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Presento ante ustedes la tesis titulada: “La Función Pública de los órganos 
competentes  y La  Violencia  de  Género  en  el  Distrito  de  Breña,  2012”  
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado 




En la elaboración de este trabajo de investigación se  toma en cuenta los pasos 
metodológicos y procedimentales que comprende el proceso de la investigación 
científica que consta de cuatro capítulos: capítulo I el Problema de investigación, 
donde se plantea el problema, se formula el problema principal y los problemas 
específicos, la justificación del presente estudio, las limitaciones que hubieron, así 




En el capítulo II en el Marco Teórico, se conceptualiza lo concerniente a la Función 
Pública de los Órganos Competentes, los enfoques teóricos sobre la Violencia de 
Género, las dimensiones e indicadores de la Función Pública de los Órganos 
Competentes, sus enfoques teóricos, sus dimensiones e indicadores y la definición 
de los términos básicos. 
 
 
En el capítulo III en el Marco Metodológico se expone las hipótesis, general, y 
específicas, las definiciones conceptuales de las dos variables y su definición 
operacional, la metodología empleada para el presente trabajo, el tipo de estudio 
realizado, el diseño de estudio, la población y la muestra, el método de 
investigación con sus técnicas e instrumentos de recolección de datos, y se señalan 
los métodos de análisis de datos. 
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En el capítulo IV se obtendrán los resultados procediendo a su descripción, y 
discusión para finalmente dar las conclusiones y sugerencias. En la realización del 
trabajo de investigación se han considerado los pasos metodológicos y 
procedimentales del proceso de la investigación científica, se ha cumplido con las 
exigencias técnicas del jurado evaluador y de la Universidad César Vallejo. 
 
en tal sentido se espera haber cumplido con las exigencias técnicas del jurado 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO  
 











































3.1.1 Hipótesis General 119 
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La investigación permite concluir que la Función Pública de los órganos 
competentes, tiene relación significativa con la violencia de género en el Distrito de 
Breña el año 2012. Básicamente se puede afirmar que los organismos públicos no 
cumplen sus funciones posibilitando que el problema de la violencia contra la mujer 
se perpetúe y en muchos casos se llegue al feminicidio. 
 
 
Ello se puede afirmar porque el trabajo de investigación realizado tomando como 
base el año 2012 de la información que existe en los anales estadísticos de la 
Comisaría del distrito de Breña, sobre una población de 320 mujeres agredidas por 
sus esposos, se seleccionó al azar una muestra representativa de 109 mujeres 
quienes respondieron un cuestionario de 30 preguntas cerradas de alternativas 
múltiples, cuyo instrumento fue procesado empleando el software SPSS V22. 
 
 
La prueba de correlación de Spearman dio un p-valor de 0.000 con valor Rho de 
Spearman de -0.407, indicándose así una relación significativa e inversa de nivel 
moderado entre la Variable dependiente y la Variable independiente. 
 
 
La variable independiente de la investigación fue: Función Pública de los Órganos 
Competentes, con dimensiones: Policía Nacional, Ministerio Público, y Poder 
Judicial. La variable dependiente fue: Agresión de género con dimensiones: 
Violencia, Rehabilitación familiar y Problemas sociales. 
 
 








The research supports the conclusion that the Civil Service of the relevant bodies , 
has significant relationship with gender violence in the District of Breña 2012. 
Basically we can say that public bodies do not fulfill their functions enabling the 




It can be said that the research work based on 2012 information that exists in the 
statistical records of the police station of the district of Brena, a population of 320 
women abused by their husbands, were selected at random representative sample 
of 109 women who answered a questionnaire of 30 closed questions multiple 
choice,  whose  instrument  was  processed  using  the  SPSS  V22   software. 
 
 
The Spearman correlation test gave a p- value of 0.000 with Spearman Rho value 
of -0407, thus indicating a significant and inverse relationship between moderate 
leve de pendent variable and the independent variable. 
 
 
The independent variable of the research was: Public Service of competent organs 
 
, dimensions: National Police, prosecutors, and judiciary. The dependent variable 












La   investigación   titulada   ―LA   FUNCIÓN   PÚBLICA   DE   LOS   ÓRGANOS 
 
COMPETENTES Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE BREÑA, 
 




En el Capítulo I titulado, PROBLEMA DE INVESTIGACION, se desarrolló lo 
referente a la problemática teniendo como tema relevante a la violencia de género 
que ocurre en el distrito de Breña en el año 2012. Aquí se plantean, los problemas, 
principal y específicos los objetivos correspondientes y la justificación de la 
investigación. También se presentan los antecedentes de investigaciones similares 
tanto en el país como en el extranjero. 
 
 
En el Capítulo II titulado, MARCO TEORICO, se describen las principales teorías 
que existen, en referencia a las dos variables que sustentan la investigación. Se 
plantean los enfoque teóricos de la FUNCION PÚBLICA, sus dimensiones y sus 
indicadores. El mismo tratamiento se hace con la segunda variable titulada 
VIOLENCIA DE GENERO, finalmente se describen los términos básicos, que se 
han empleado en la investigación. 
 
 
En el Capítulo III titulado, MARCO METODOLÓGICO, se plantean las hipótesis 
General y específicas, se definen las variables a nivel conceptual y operacional. En 
lo que respecta a metodología se especifica el tipo de estudio y el diseño realizado. 
En este capítulo se especifica y se define la población y la muestra, se describe el 
Método de investigación, las Técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
Métodos de Análisis de datos. 
 
 
En el Capítulo IV titulado, RESULTADOS, se presentan los datos que se obtuvieron 
de las corridas de las pruebas de hipótesis general y específicas, tomando como 
elemento decisor el valor p. 
Finalmente se presentan las conclusiones, las sugerencias al estudio y las 
referencias bibliográficas y los anexos. 
El Autor. 
